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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Guru profesional di era digital adalah guru yang memiliki kompetensi 
lebih dalam pengoprasian hardware dan software, pada pelaksanaannya 
tersebut memerlukan pemahaman teknologi digital dengan berbagai 
macam dan ragamnya. Guru profesional di era digital merupakan guru 
yang dapat melaksanakan tugas keprofesionalannya berbasis pada 
teknologi digital. Penggunaan teknologi digital dapat dilakukan oleh 
guru pada kegiatan belajar mengajar, pelayanan administrasi, penugasan 
dan evaluasi.  
2. Penilaian diri guru sekolah mengah kejuruan kota Bandung tentang 
kemampuan pengoprasian hardware, menganggap diri mereka belum 
kompeten jika didasari standar pembelajaran teknologi informasi 
komunikasi yang di adakan oleh kemendikbud dan perhitungan statistik, 
dengan rincian 137 guru mendapatkan point sama atau lebih dari nilai 
minimum dan 142 guru mendapatkan point kurang dari nilai minimum. 
3. Penilaian diri guru sekolah mengah kejuruan kota Bandung tentang 
kemampuan pengoprasian software, menganggap diri mereka belum 
kompeten jika didasari standar pembelajaran teknologi informasi 
komunikasi yang di adakan oleh kemendikbud untuk kelulusan dan 
perhitungan statistik, dengan rincian 87 guru mendapatkan point sama 
atau lebih dari nilai minimum dan 192 guru mendapatkan point kurang 
dari nilai minimum. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat ditemukan 
implikasi hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Dengan diketahuinya Penilaian diri guru tentang kemampuan mereka dalam 
mengoprasikan Hardware dan Software guru sekolah menengah kejuruan 
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di kota Bandung dapat digunakan untuk mengetahui hambatan dalam 
menunjang proses pembelajaran digital. 
2. Faktor-faktor yang masih kurang dalam pengoprasian Hardware dan 
Software perlu diperhatikan dan dicari pemecahan masalahnya, agar faktor 
tersebut tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran digital. 
3. Guru dapat menjadikan hasil ini sebagai bahan pertimbangan untuk lebih 
meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam pengoprasian 
Hardware dan Software 
5.3 Rekomendasi 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disimpulkan di atas, dapat di ambil 
beberapa rekomendasi untuk pihak pemerintah, sekolah dan guru sebagai evaluasi 
untuk penelitian selanjutnya, beberapa rekomendasi tersebut antara lain: 
1. Perlu penambahan pelatihan pembelajaran digital yang di adakan oleh pihak 
sekolah maupun pemerintah. 
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